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O presente resumo versa sobre as ações do Programa de Extensão ALETRA 
referentes às dificuldades escolares enfrentadas por Docentes dos Anos Iniciais ao 
auxiliarem os alunos a compreenderem a lógica fonética e fonológica. As 
capacitações são feitas baseadas em estudos das áreas da fonoaudiologia, 
linguística e psicolinguística. Os encontros são mensais, aos sábados pela manhã - 
na Faculdade de Odontologia da UFRGS - através de cursos, palestras, oficinas e 
jornadas de alfabetização, tendo em média oitenta participantes, em sua maioria: 
professores, fonoaudiólogos e estudantes de pedagogia e fonoaudiologia, além de 
interessados pela temática. Devido à pandemia, em que os encontros presenciais 
não podem acontecer, criamos um canal na plataforma YouTube onde são postados 
vídeos, de aproximadamente cinco minutos, com os assuntos que seriam abordados 
nos encontros para dar continuidade ao projeto, mesmo que a distância. Um dos 
assuntos mais abordados nos encontros é a Consciência Linguística e sua relação 
com o ensino da leitura e da escrita: como a oralidade, o entendimento dos sons do 
sistema alfabético (fonemas) e a literacia. O Programa ALETRA vem se 
consolidando como referência na formação de professores, estudantes e 
profissionais envolvidos com a Educação e atualmente consta como Programa de 
Extensão da UFRGS pelo quinto ano consecutivo. Almejamos que o Programa de 
Extensão ALETRA possa continuar contribuindo na formação dos estudantes e 
profissionais envolvidos com a educação, melhorando o ensino de nossas crianças. 
